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По статистике развитых стран из 10 первона-
чально созданных малых фирм 8–9 не доживает до 
5 лет. Подобная выживаемость говорит о том, что 
внешняя среда не благосклонная к ним, информа-
ционно закрыта, в том смысле, что доступная ин-
формация не отражает реального спроса и пред-
ложения, а тем более тенденций в их изменений, 
не раскрывает действительного отношения рыноч-
ной инфраструктуры к новым субъектам рынка. 
Реальные рынки не бывают эффективными, то 
есть моментально реагирующими изменением це-
ны товара на новую публичную и частную инфор-
мацию. Разумеется, рынки стремятся к равнове-
сию, но оно никогда не наступает. Цены или 
слишком высокие или неестественно низкие и это 
отклонение существенно больше, чем диктуется 
моделями экономической теории и статистиче-
ским анализом схожих ситуаций. Избыточные ко-
лебания цен особенно заметны на самых подвиж-
ных рынках – фондовых, и порождает дополни-
тельные риски и избыточную прибыль. 
Удачливые инвесторы извлекают доход из 
ошибок, совершаемых большинством трейдеров, 
так как нередко придерживаются противополож-
ной точки зрения на тенденции в изменении цен. 
Технический и фундаментальный анализ являются 
базой прогнозирования движения рынка, но на-
стоящий успех приходит к тем, кто чувствует на-
строение, эмоции, ожидания основной массы иг-
роков и иногда инстинктивно действует не как 
подсказывает внешняя логика событий. Об этом 
говорят многочисленные примеры экономической 
истории вплоть до новейших времен (например, 
Дж. Сорос). Достаточно вспомнить крах рынков в 
Голландии в начале XVII века, когда цена на луко-
вицы некоторых сортов тюльпанов вследствие 
массового психоза торговцев превосходила стои-
мость добротного дома, и закономерное схлопы-
вание подобного пузыря наказало не только ры-
ночных игроков, но и значимую часть населения. 
Иррациональность поведения возникает не-
редко из-за несоответствия природы человека из-
быточно быстро изменившимся условиям его су-
ществования. Технологические перемены в сель-
ском хозяйстве, затем в промышленности, а в по-
следствии в информационной жизни людей сфор-
мировали индустриальное и постиндустриальное 
общества, которые вовсе не являются естествен-
ной средой обитания, и инстинкты человека рабо-
тают в разрез с рациональным. 
Например, нужно ли обязательно покупать 
акции быстрорастущих компаний? Ведь если по-
купателей окажется слишком много, цена акций 
окажется завышенной и в скором будущем покуп-
ка обернется потерей средств. А на муниципаль-
ном уровне нельзя однозначно создавать аналог 
успешно действующих малых предприятий. Воз-
можно, их уже скоро будет избыток по отношению 
к спросу товаров или услуг, и возникнут убытки.  
Не случайно в конце XX века особенно попу-
лярной теорией, изучающей движение рынков, ста-
ла «теория Хаоса». Причем речь идет не о библей-
ском Хаосе с полной непредсказуемостью поведе-
ния, а о некотором специальном образом организо-
ванном. Одна из первых задач этого плана была 
решена математиком А.М. Ляпуновым в конце XIX 
века. Он показал, что хаотические движения могут 
возникать в детерминированных системах, описы-
ваемых обыкновенными дифференциальными 
уравнениями. В ряде случаев, при малых изменени-
ях начальных условий развития детерминированной 
системы, возникают несоразмерно большие откло-
нения в поведении в ближайшем будущем, т. н. 
принципиально неустойчивые решения. 
По этим причинам исключены точные долго-
срочные прогнозы погоды. Взмах крыла бабочки в 
Бразилии может привести к появлению торнадо в 
Техасе – «бабочка Лоренца». 
В ХХ столетии стремительно стало нарастать 
число примеров и теорий в механике, биологии, 
экономике, социологии, политике, связанных с 
теорией Хаоса, имевших, правда, иные названия – 
«теория бифуркаций», «теория катастроф», и дру-
гие, пока в самом конце XX века не появилось 
объединяющее их название – «теория Хаоса» [1], 
которая стала активно применяться и к изучению 
рыночных движений (например, «теория фракта-
лов» [2]). Заметим, что термин «теория» содержит 
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в данном случае преувеличение, так как речь идет 
о принципиально нелинейных системах, для бес-
конечного многообразия которых, в отличие от 
линейных систем, невозможно создание чего-то 
единого. Речь идет о совокупности различных 
классов нелинейных систем, для каждого из кото-
рых существуют собственные неординарные чер-
ты решения. 
Прошлый опыт часто предлагает обаятельные 
линейные отношения: каждое следствие имеет 
свою причину; все системы стремятся к равнове-
сию; окружающее упорядочено – нужно только 
понять как. Реальная жизнь показывает, что сис-
темы, как правило, нелинейны и имеют критиче-
ские уровни, достижение которых меняет качество 
системы и предсказуемость ее поведения. 
Даже равновесие в нелинейных экономиче-
ских системах может быть нескольких видов: 
1) точечный аттрактор (англ. attract – притя-
гивать) как классическое равновесие; 
2) предельный цикл, когда равновесие пони-
мается как колебательное движение вокруг равно-
весной точки; 
3) странный аттрактор, когда равновесие ха-
рактеризуется бесконечным множеством решений 
в некоторой области (аттрактор Мандельброта). 
И это все для детерминированных систем, опи-
сываемых дифференциальными уравнениями. А есть 
еще нелинейности, описываемые интегральными, 
функциональными и другими классами уравнений 
или более сложными неформализуемыми связями, 
включающими случайную составляющую. 
Ясно, что преодолеть формальными способа-
ми этот лабиринт сложностей при решении прак-
тических задач (например, таких как целесообраз-
ность открытия и развития нового бизнеса и т. п.) 
невозможно. Нужно выйти за рамки формальной 
логики и искать решение в иной плоскости. 
Один из вариантов подхода к сложным вопро-
сам экономики и социологии, с нашей точки зре-
ния, дает учение о пассонарности Л. Гумилева в 
рамках теории этногенеза, где тесно переплетены 
экономика, социология, психология и еще что-то, 
остающееся за рамками рационального [3, 4].  
Хаос и пассионарность – сущностные черты 
бизнеса. Пассионарность присуща только соци-
альным процессам, поведению человека и пред-
ставляет собой сильное внутреннее стремление 
личности (коллектива) к деятельности, направлен-
ной на изменение своей жизни и окружения. Часто 
подобная деятельность для пассионария значимей 
счастья, здоровья, удобства, комфорта и даже соб-
ственной жизни, а тем более окружающих.  
Присутствие этики в деятельности необяза-
тельно, так как пассионарий может творить и раз-
рушать, совершать подвиги и преступления, благо 
и зло; он не является героем, ведущим за собой, он 
только не может быть равнодушным, он гиперак-
тивен в стремлении к тому, что притягивает его, к 
своему аттрактору. 
Учение Л. Гумилева о пассионарности, опре-
деляющее способность человека или группы лю-
дей к сверхусилиям, к сверхнапряжению, делит 
индивидуумов по этому свойству на 9 уровней. Не 
стоит называть их все, но укрупнено их можно 
представить в виде 3-х больших групп: 
1) пассионарность выше нормы, когда человек 
готов идти на жертвы ради своего идеала (Жанна 
Д’Арк, И. Сусанин, А. Гитлер и т. д.), тяги к ат-
трактору, меняющей себя и окружение; 
2) пассионарность на уровне нормы (гармо-
ничные люди), когда ее носитель устраивается в 
равновесии с окружением; 
3) пассионарность ниже нормы, означающая 
склонность к лени, пассивности, паразитизму, 
предательству. 
Один из вариантов (далеко не полный) учения 
о пассионарности, позволяющий классифициро-
вать людей по четырем реперным характеристи-
кам: способность к созиданию (пассионарность) – 
тяга к потреблению (эгоизм), рациональность по-
ведения (на основе мышления) – иррациональ-
ность поведения (на основе здоровых животных 
инстинктов) представлен на рисунке. 
В начале координат уравновешены пассио-
нарность (жертвенность) и эгоизм (50:50), мышле-
ние и инстинкты. Смещение в любом направлении 
от начала координат меняет соотношение между 
свойствами пропорционально удалению, характе-
ризуя бесконечно большое социальных типов.  
Изменение доли пассионариев в социуме по 
Л. Гумилеву определяет его развитие: подъем со-
циума; перегрев; надлом; инерционную фазу; фазу 
свертки системы (доминируют «Шариковы»); ме-
мориальную, означающую гибель социума, его 
поглощения соседями; но возможно при опреде-
ленных условиях, начало нового цикла движения, 
начиная с подъема. Примерно так, циклически, 
живут социальные системы любого масштаба. По-
мимо социальных циклов, существуют связанные 
с ними экономические циклы: цикл Китчена (3–4 
года), цикл Жюгляра (7–11 лет), цикл Кузнеца (15–
25 лет), цикл Кондратьева (45–60 лет). Известны 
геополитические циклы (150–200 лет), климатиче-
ские (с периодами 30, 40, 90 тыс. лет). 
Малые, вновь созданные фирмы, тоже живут 
циклически: большая их часть (80–90 %) не дожи-
вает до 5 лет. Их динамика инициируется разнооб-
разными экономическими, социальными, психоло-
гическими обстоятельствами, меняющимся внеш-
ним окружением. 
Укрупнено эти движения можно разбить на 
несколько стадий.  
Первая: в создателях имеется высокая доля 
пассионарности, решительности и уверенности в 
достижении цели, а аттрактором могут выступать 
смешанные в разных пропорциях жажда экономи-
ческого и социального успеха, желание облагоде-
тельствовать людей новыми видами продукции 
или услуг, удовлетворить свое честолюбие и т. д. 
Управление социально-экономическими системами 
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На этой стадии люди чувствуют себя братьями, 
работают на общий котел. Если появляется успех, 
то через некоторое время наступает 2-я стадия.  
Вторая: братья начинают понимать, что они 
не равны, котел не общий, одни из него берут 
больше, и тогда начинаются активные действия по 
установлению справедливости; либо пассивные, 
выражающиеся в снижении объема и интенсивно-
сти ранее выполняемых обязанностей. Из фирмы 
уходит пассионарность, чувство братства, падает 
системная эффективность. 
Третья: начинаются ответные действия тех, 
кто владеет большей частью «общего» котла. Они 
начинают убирать людей, с которыми начинали, 
заменять их простыми исполнителями. Пассио-
нарность снижается в разы по сравнению с первой 
стадией, силы уходят на войну с внутренними вра-
гами, чувство братства окончательно уходит, а 
вместе с этим эффект эмерджентности; снижается 
способность к самосохранению фирмы. 
Четвертая стадия, если не предпринимаются 
решительные и успешные действия по обеспече-
нию устойчивости фирмы, ее способности проти-
востоять внешним вызовам, приводит к завер-
шающему (мемориальному) этапу в жизни фирмы. 
Очень небольшая часть новых фирм успешно про-
ходят вторую и третью стадии развития. Разумеет-
ся, фирмы гибнут и в результате изначальных про-
счетов в оценке задуманного, просто неумелых 
действий менеджеров, форс-мажорных обстоя-
тельств и других причин. Но это уже рок. 
Доминируют, и на что можно влиять, внут-
ренние противоречия, нехватка ассертивности, 
неспособность преодолеть хаотичность и ирра-
циональность отношений, отсутствие харизматич-
ных (пассионарных) лидеров. В основе неудач ча-
ще всего сложные, нелинейные отношения соци-
альных, психологических, экономических, внут-
ренних и внешних обстоятельств, складывающих-
ся нередко в столь неудачные комбинации, кото-
рые меняют качества и вектор развития, ведут к 
потере управляемости и чувства самосохранения. 
Разумеется, желательно изучение этого во-
проса с помощью неких моделей, поставляющих 
предварительную информацию, так как опыт, по-
лучаемый на практических ошибках слишком до-
рог, а иногда и трагичен. Построение эффектив-
ных математических моделей, думается, малове-
роятно из-за принципиальной хаотичности вопро-
са, нелинейного характера процессов и невозмож-




Типы людей в социальном Хаосе: 
1. Миссионер, герой, творец. 2. Ученый, художник, создатель. 3. Деловой обыватель, торговец. 4. Подражатель, 
ремесленник. 5. Консерватор, рантье. 6. Прожигатель жизни, преступник. 7. Примитивный обыватель. 
8. Предприниматель,  организатор,  честолюбец.  п.п. 1, 2, 8 – высокая аттрактивность;  п.п. 2, 3, 4 – высокая  
рациональность; п.п. 4, 5, 6 – высокая эгоистичность; п.п. 6, 7, 8 – высокая иррациональность 
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Думается, правильнее из наблюдений за кон-
кретными, но достаточно типичными ситуациями, 
формулировать более-менее правдоподобные (и 
эффективные) схемы действий, последующая кон-
структивная критика которых поможет уточнять, 
развивать и адаптировать их к сценарному анализу 
жизнеспособности в ближайшем будущем новой 
рыночной единицы. 
Чтобы общие рассуждения обрели более ося-
заемые на практике черты, сформулируем некий 
исходный набор особенностей новой фирмы, обе-
щающий ее жизнеспособность. Набор получен на 
основе наблюдений, за рядом малых фирм, оказы-
вающих услуги, и хотя достаточно правдоподобен, 
но уже поэтому не универсален, а в особых случа-
ях и неприемлем. Тем не менее, опыт показывает, 
что фирмы способны выжить в течение ближай-
ших пяти лет, если: 
1. Фирма создается людьми с повышенной 
пассинарностью, т. е. с высокой энергетикой, ги-
перактивностью, способных пойти на жертвы даже 
ради иллюзорных целей. Причина в том, что 
внешняя среда, условия работы для начинающих 
фирм часто неблагоприятны, а ход реальных со-
бытий изначально не совпадает с бизнес- и други-
ми планами. Расхождения зачастую превосходят 
все предполагаемое до начала процесса и перебо-
роть эти несоответствия могут только нелинейные, 
неординарные и энергичные действия пассионари-
ев. Пассионарность – важный ресурс любого 
сложного начинания, который пока не изучается в 
экономике, но который делает людей успешными. 
2. Создаваемая малая группа должна предла-
гать некий минимальный для обслуживаемого 
сегмента рынка («критический») пакет связанной 
продукции или услуг. Набор меньше критическо-
го, вынуждает клиентов обращаться к нескольким 
фирмам, а это увеличивает их затраты и время. 
Клиенты, уходят к тем, кто предлагает им боль-
шую комплексность и эффективность. 
3. Для успешного старта очень желателен 
бренд, на который в силу успешного проведенного 
рынком опыта соотношение «цена/качество», идут 
без опаски потребители. Если получается посред-
ством франшизы начать работу под брендом, это 
следует для успеха начинания делать.  
4. В новой фирме усиливает пассионарность 
персонала, а также размер человеческого капитала, 
важных для жизнеспособности малого предприятия, 
повышенная зарплата, если не сразу, то в ближайшей 
перспективе. И это превышение должно быть около 
2 единиц, по сравнению со средней в аналогичных 
случаях. Как показывают исследования, в успешных 
фирмах, более высокая зарплата сопровождается 
большим приростом производительности. 
Разумеется, есть и другие условия (факторы), 
они появляются после уточнения профиля дея-
тельности, специфики и особенностей работы, но 
и перечисленные не равнозначны для успеха. По 
нашему мнению, названные факторы можно рас-
ставить по приоритетности (см. таблицу). 










1 > (2 + 3 + 4 + 5) 
2 Критическая масса 
предлагаемых услуг 
2 > (3 + 4 + 5) 
3 Наличие бренда (через 
франшизу) 
3 > (4 + 5) 
4 Повышенная оплата 
труда 




Неравенства в правом столбце таблицы выра-
жают экспертную оценку степени приоритетности 
факторов. Например, 1 > (2 + 3 + 4 + 5) означает, 
что пассионарность (целеустремленность, страст-
ность, жертвенность и т.п.) важнее суммы осталь-
ных условий. Она способна преодолеть проблемы 
с нехваткой стартового капитала, с низкой оплатой 
труда единомышленников, отсутствием бренда и 
докритическим объемом услуг. А вот обратное, 
как правило, неверно. Высокий стартовый капитал 
не гарантирует успеха дела, так же как высокая 
зарплата, хороший бренд и послекритическая мас-
са услуг. 
Конечно, некоторые из позиций 2, 3, 4, 5 мо-
гут быть переставлены местами в конкретных слу-
чаях. Нельзя лишь, по нашему мнению, перестав-
лять первую позицию: предпринимательский ре-
сурс в форме пассионарности является важнейшим 
в подавляющем числе начинаний. 
Таблицу следует рассматривать лишь как на-
бор факторов, как общую характеристику успеха 
нового дела, как плюсовую тенденцию в массовых 
явлениях, но не как математическое условие, га-
рантирующее выживаемость фирмы. Социальная 
составляющая работы привносит нерациональ-
ность, нелинейность, хаотичность. Этим же отли-
чается внешнее окружение. Поэтому идеальные, 
точные по форме и содержанию, условия не могут 
быть сформулированы в виде математических мо-
делей или промежуточных (таблицы, графики, 
схемы и т. п.) моделей, в том числе эвристических. 
Но их можно попытаться изложить в приблизи-
тельной, вербальной форме, достаточно точно ра-
ботающей в значительной доле массовых явлений. 
По-видимому, в этом случае удастся постро-
ить набор когнитивных моделей, выражающихся в 
структурировании проблемы с началом нового 
бизнеса через построение знакового орграфа (ког-
нитивной карты) возможных ситуаций и причин-
но-следственных отношений между факторами 
ситуации. Подобные модели необходимы для ана-
лиза, прогнозирования и принятия решения в не-
четко определяемых ситуациях. Они не могут 
быть универсальны, так как требуется конкретиза-
ция (профиль бизнеса; экономическая, социальная, 
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демографическая ситуации; инфраструктура, ме-
сто, время, тенденции и т. д.) многих обстоя-
тельств, влияющих на решение проблемы. Каждая 
такая модель будет иметь и практическую значи-
мость, и познавательную, так как послужит осно-
вой для строительства других когнитивных моде-
лей, пригодных в схожих классах явлений. 
Изложенное является приглашением к разно-
стороннему рассмотрению такого научно трудно-
го, но важного для практики масштабного явления, 
каким является успешное открытие нового бизне-
са. К сожалению, всего 2 % граждан России сего-
дня хотят создавать свое частное дело, тогда как в 
США – 70 %, в Европе в среднем – 25 %. Значи-
тельные сферы экономики в стране оказались под 
монополией государственных корпораций, а мно-
гие частные компании живут во многом за счет 
связей с государственными [5]. Это снижает эф-
фективность экономики. Образованные и энергич-
ные молодые люди (пассионарии) сегодня предпо- 
читают бизнесу карьеру чиновника, так как в этой 
сфере риск на единицу дохода на порядок меньше, 
чем в собственном деле. 
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